































































































































带来的利润 ; (2) 外部经济内部化带来的利润 ; (3) 克











































































































































19 2一 1卯5 年
的我国保险中介市场
。




























1卯 5 年 10 月《保险法》的颁
布以及叨 至 98 年相继颁布的保险代理人
,
保险经纪










而 2 0 0 2



























































































































































































































1卯8 年 2 月又颁布了《保险经纪人
管理规定(试行)》并于 1侧列)年 5 月 巧 日举行了第一
次保险经纪人资格考试
。
同年 1 月 18 日成立了中
国保险监督管理委员会
。

























































































































































































































































































方当事人 ; (2) 有利于保险资源的开发 ; (3) 有利于保
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